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　　Current… status… of… the…nuclear-related…education…and… research…programs…at… the…Hachinohe…
Institute…of…Technology… (HIT)…was…described.…The…HIT…has…accepted…Asian…researchers…who…work…
in…nuclear… field…at… their… country.…The…HIT…established…education…courses…of…nuclear…engineering…
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… 2013… カザフスタン ,
… … カザフスタン国立原子力センター（NNC）
原子力物理研究所
… 2013… スリランカ ,
… … サバラガムワ大学
… 2014… バングラディシュ ,
… … バングラデシュ原子力規制庁（BAERA）
… 2014… タイ ,
… … チュラロンコーン大学
… 2015… フィリピン ,
… … フィリピン原子力研究所原子力規制部
… 2015… ベトナム ,
… … ベトナム原子力研究所（VINATOM）ホー
チミン原子力技術センター（CNT）




































































































ム」では 2013 年と 2014 年には、それぞれ自国における
エネルギー事情を説明した。
　原子力エネルギー利用と放射線計測に関するセミ
ナーでは、2013 年と 2014 年は Introduction…to…Nuclear…
Engineering,…（J.R.Lamash,…A.J.Baratta,… Peason）、
Introduction… to… Radiation… Protection,…（G.Grupen,…
Springer）をテキストとし、個別的な議論を行っ
た。2015 年 は Nuclear…Energy,… Seventh…Edition:…















































図４　ガンマ線スペクトル測定のための試料準備（2014 年 10 月）
図 5　電源開発大間原子力発電所の建設現場視察






　My… three-month… stint… in… the…MEXT…Nuclear…
Researchers…Exchange…Program…2015… is…an…excellent…
opportunity…for…me…to…acquire…technical…advancements…















　My… direct… experience… to… using…more… advanced…
instrumentation,… for… example… using… high-purity…
Germanium…coaxial…detector… in…gamma…spectroscopy,…
or… to… simulating… them… through…computer…programs,…
including…Monte…Carlo…N-particle… transport… code,…
has…concretized…our… small-group… lecture,…discussions…
and… reports.… …The…highlight… of… our… training…was… a…
visit… to… the…nuclear…power… stations… in…Ohma,…which…
is… currently…under… construction,… and… in…Higashidori.…
Both…power…stations…have…been…working…on…additional…






The… large-scale…mockup… of… the… actual… nuclear… fuel…
reprocessing…plant…at…Rokkasho…Visitors…Center…is…such…
an… innovative… approach… to… educating…people… about…
nuclear…waste…management.…Having…visited…these…sites,…
I… could…not…have… a…better,…more… significant… insight…
about…nuclear…safety…which…I…can…directly…apply…to…my…
work…as…a…nuclear…regulatory…staff…in…the…Philippines.…
　I…personally…admit… that…HIT… is… a…perfect…place… to…
study…with… its…quiet…and… friendly…atmosphere,… at… the…
same… time…giving…me…an…opportunity… to… experience…
life…of…a…different…kind,… that… is,… in…a…positive…and…more…
productive…way.…The…warm…hospitality… of… the…HIT…
officials,… staff…and…students…has…made…us… feel…at…home…
during… our… three-month… stay… in…Hachinohe.…On…my…
part,… I… am…happy… I…was…able… to… interact…with… some…
students,… engaging… them… in…English… language…during…
their…English…conversation…sessions,…and…hoped…to…have…
made…a…little…impact…on…them.…Whether…this…was…so…or…




side…of… the…coin,… an…equally… interesting…side.… Its… rich…
history… and…heritage… adds… beauty… and…meaning… to…
the… already…majestic… physique… –… the… scenic… coasts…
and…mountains,…which…I,… together…with…my…new-found…
friends,… explored…whenever… there…was… a… chance.… … I…
must… admit… that,… at… the…beginning,… I… thought… I…was…
heading…to…a…remote…place…in…Japan.…It…would…turn…out…
to…be…another…experience…worth…telling.…
　As… I… go… back… to… the… realm… of…my…work,… I… am…
confident…and…happy…to…be…able…to…take…with…me…useful…
insights…and…experiences… I… could…use… for… the…benefit…






modern… techniques,… in…particular… in… the… regulatory…
control… as…well… as… operation… of…nuclear… installations…
following…our…visit… to…various…nuclear… installation…sites…




















































for… the…Period…up… to… 2050”,… 2015…edition,… IAEA…
（2015）p.…17.
３）“Costs…of…Decommissioning…Nuclear…Power…Plants”,…
OECD/NEA（2016）p.25.…
４）佐藤、「八戸工業大学の原子力教育の展開
　　−国外での原子力研修の実施可能性調査−」、八戸
工業大学エネルギー環境システム研究所紀要　第
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